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C a l e n d a r p e 1 8 9 4 
Ortodox 
Duminecă 13 Noembre.— f Ioan gură 
de aur. 
Catolic 
Duminecă 25 Noembre.—Caterina 
Soarele rësare la 7 .71; apune la 4.23. 
SEPTEMÁNA 
In sëptëmâna trecută, lumea din Bu­
cureşti se aştepta la cine ştie ce bu­
clucuri. Studenţii hotărâseră să serbeze 
ziua onomastică a luî Mihaiu Viteazul 
şi din par tea autorităţilor se manifes­
tase oare-care ostilitate. Iî era frică 
poliţiei ca să nu se facă iarăşi zgomot 
mare . 
Atât de liniştit s'au petrecut lucru­
rile, în cât toate ziarele guvernamen­
tale aü felicitat pe studenţi pentru mo­
deraţia lor. 
Mai întâiu, în ziua de 8 Noembre, 
studenţii au asistat la un serviciu divin 
la biserica Mihaiu Vodă. 
Acolo, studentul Muşetescu a ţinut o 
predică religioasă şi naţională, arëtând 
meritele eroului român. 
A terminat, zicênd : «Acum, în faţa 
altarului, noi studenţii ne angagiămsă 
luptăm din toate puterile pentru uni­
rea tuturor românilor.» 
La 11 ore s'a terminat serviciul di­
vin, dupe ce studenţii aü fost miruiţi. 
Pe la doue ore, a fost o întrunire 
publică, convocată de studenţi. 
Dupe mai multe discursuri, se dă 
citire rezoluţiei prin care studenţii se 
angagiază să serbeze în fie-care an 
ziua de sf. Mihaiü ; de asemenea stu­
denţii vor stărui pe lângă Ligă ca să 
convoace o adunare la care să fie in­
vitaţi şi reprezentanţi din toate satele. 
De la Orfeü studenţii împreună cu 
cetăţenii capitalei, carî aü asistat la 
întrunire, s'aü dus traversând str. Câm-
pineanu, calea Victoriei şi Bulevardul 
până la statuia din faţa Universitäten 
Aci s'a depus o mare cunună de frun­
ze de laurî şi de stejar pe ale cărei pan-
glice eraü scrise cuvintele : Ca semn de 
admiraţiune luptătorului neînvins al u-
nităţeî naţionale. 
Depunêndu-se această cunună,d. Scar-
lat Orëscu, student, a zis că studenţii 
universitari vin ca să depue o cunună 
pe statuia eroului de la Călugăreni pen­
tru ca să dovedească că şi ei sunt în­
călziţi de aceleaşi simţiminte ca şi ma­
rele Domn al Românilor. 
Apoi mulţimea, după ce a salutat cu 
urale statuia, s'a risipit în linişte la 
ora 4 şi un sfert; iar studenţii s'au 
dus la Ligă spre a depune drapelul al­
bastru al fetelor române din Sibiu. 
La Iaşi, faţă cu nouîle alegeri pen­
tru consiliul comunal, conservatorii s'aü 
unit cu toţii. Lupta, la nouile alegeri, 
va fi mare . 
Liberalii însă se pare că nu sunt 
.aşa de concilianţi între denşiî ca con­
servatorii, " ast-fel că, fiind desbinaţi 
la viitoarele alegeri, probabil că cum­
păna va a târna în par tea prietenilor 
guvernului . 
In amintirea nunţii de argint, re­
gele a dăruit 200,000 fr. pentru ca să 
se întemeieze un aşezăment spre a se 
veni în ajutorul ţeranilor carî, în ani 
de secetă, sunt lipsiţi de mijloace de 
traitt. 
Mai multe alte persoane au contri­
buit cu sume importante spre acest 
scop. 
E drept că omul bun poate sa-şi în­
trebuinţeze, contribuind la acest fond, 
cu mare. folos prisosul din avere. 
Un vot curios al consiliului general 
al judeţului Constanţa. Acest consiliu 
a votat o sumă de 5000 lei ca sä se 
distribue pe la locuitorii cari vor să prin­
dă pe bandiţi. 
Më tem că tocmai bandiţii vor lua 
aceştî bani. 
Avem un episcop catolic noü în 
B ucureşti. 
Monseniorul Zardetti a sosit în capi­
tală şi se va prezintă în curênd regeluî. 
Un eveniment . însemnat pentru ro-
mânii de peste munţi : Patriotul epis­
cop român Victor Mihályi a fost con­
firmat ca mitropolit politic greco-cato-
lic la Blaj. 
Remăşiţele Ţarului Alexandru al I I I 
aü fost înmormêntate cu mare cere­
monie. 
In ziua de 7 Noembrie orele 11 a. 
m. au rësunat la fortăreţă 3 salve pu­
ternice de tunuri . Acesta era semnalul 
ca persoanele invitate la înmormêntare 
să se ducă la catedrala st. Petru şi 
Pavel. La uşa principală se aflau 2 he-
rolzi îmbrăcaţi în doliu. 
Vasta catedrală se umpluse de lu­
me. Corpul diplomatic a luat loc în 
partea din dreapta catafalcului, iar lo­
cul d'inaintea altarului a fost rezervat 
familiei imperiale şi prinţilor strëinï. 
Valuri de lumină roşie umplu biserica 
mare şi valurile acestea se reflectau mi­
nunat pe pietrele preţioase cu care era 
împodobit catafalcul. 
D'asupra catafalcului era ridicat un 
fel de cort de mătase neagră pe care 
era brodat cu aur vulturul imperial, iar 
de j u r împrejur se aflau diferite figuri 
şi embleme de diamant, rubin şi sma­
ragd şi numeroase ornamente în stil 
bizantin. 
Mitropolitul şi episcopii îmbrăcaţi în 
ornamente bogate şi înconjuraţi de 
membrii sfântului Sinod, apărură la o-
rele 1 1 şi jum. în uşa catedralei. Mi­
tropolitul pur ta la gât crucea împodo­
bită cu diamante şi rubine, a târnată 
de un lanţ gros de aur. El primeşte 
şi bine-cuvintează pe impëratul Nico­
lae II, pe împerăteasa veduvă, pe 
membrii familiei imperiale, pe monar-
chii şi principii streini şi'i stropeşte cu 
apă sfinţită. 
îndată ce impëratul s'a aşezat pe 
scaunul lui, mitropolitul a început ser­
viciul divin, care a durat foarte mult. 
La un moment dat toţi cei de faţă 
aprind câte o luminare de ceară. As­
pectul era feeric. 
Mitropolitul ieşi din altar, se apro­
pie de catafalc şi rosti cuvintele : 
—Primeşte Doamne, sufletul rëposa-
tului teii rob şi aşează'l pe el între 
sfinţi. 
—• Wjecinaja pamia (în veci aminti­
rea lui) intonează coriştii catedralei — 
Cântecele de morţi se urmară unul 
după altul,- mai încet saü maî puternic. 
Glasurile curate ca sunetul argintului 
ale copiilor farmecă auzul şi înduio­
şează inimile. 
La sfîrşitul fie-cărui cântec se auzia : 
— «Wjecinaja pamiat.» 
In urmă slujba se termină cu un 
«Wjecinaja pamia» rostit de toţî asis­
tenţii. 
Mitropolitul se apropie apoi de ca­
tafalc şi depune pe capul ţarului mort 
«Popruskul» adică semnul care'î dă 
dreptul de a intra în raiü. Semnul a-
cesta e o legătură de mătase neagră 
reprezentând simbolul sfintei Treimi. 
Familia imperială şi ceî-l'alţt prin­
cipi îşi luară adio de la mort. Ţarul 
Nicoiao II pune în cosciug mantia im­
perială. 8 general i aghiotanţi ţintuesc 
sicriul, care apoï e dus în cripta im­
perială. 
După ce s'a terminat serviciul în­
mormântării şi sicriul a fost aşezat în 
cripta, s'a tras o nouă salvă de tunuri . 
In criptă aü fost depuse şi cele a-
proape 400 de coroane scumpe sosite 
din ţară şi streinătate. 
AMINTIRI 1 TINEREŢE 
Căţeluşul soacrei 
Eram gata de plecare, când Mariţa, 
—servitoarea mea, -— se ivi pe prag şi 
zise : 
— Coana Nataliţa!... 
— Nataliţa !... ziseî mirat. 
— D a ; doreşte să'ţi vorbească. 
— Să poftească !... grăii curios şi ne­
dumirit . 
Ş'aveam dreptate să fiu aşa !... Inchi-
puiţi-ѵё : Nataliţa,—o femee d'o frumu­
seţe rară, — era nevasta prietenului 
meü Costache Schioapătă, zis Puricei... 
Ce dracu dar căuta ea, femee mări­
tată, la mine flăcău? 
N'avuî vreme să'mi daü nici un rës­
puns... Nataliţa intră trântind uşa dupe 
dênsa... 
Era furioasă... Se vedea dupe mers 
şi privire... Obrajii îi eraü roşii şi, më 
prinz, că ' i ardeau ca focul... 
Se trînti pe un scaun... Descrise un 
cerc cu braţele şi îngână cu o voce 
desnădăjduită : 
— Nu mai e de trăit !... 
Apoi îşî lăsă capul în mâini şi rë­
mase tăcută şi gânditoare. 
0 priveam curios, încurcat...Pe urmă 
më apropiat' de dênsa şi o întrebai pri­
eteneşte : 
— Dar ce a ï ? Ce s'a 'ntêmplat?, . . 
Ridică capul... Më privi... In ochii eî 
luceau lacrămî... 
— D-ta eşti prietenul lui cel maî 
bun, zise ea, d 'aia am venit la d-ta... 
O să'ţi spuî tot; da, tot... Vreau să rë-
suflu, pentru că nu mal pot, nu!. . . 
Şi, ştergendu'şî ochii, începu repede 
aprinzêndu-se din ce în ce : 
— De şease luni de zile viaţa mea e 
un iad... Nicî masă, nici casă, nicî o-
dihnă, nicî nimic !... Më chinueşte în-
t r 'una !... El, bărbatul meü, omul pe 
care' î credeam cel maî bun de pe faţa 
pămentuluî... Şi, barem, dacă aşi fi vi­
novată; dar, nu, nu sunt întru nimic... 
Vine, pleacă, fără să'mî vorbească, fără 
să më privească... Stă ursuz toată vre­
mea... Dar ce i-am făcut eü, ce ?... Te 
'ntreb şi pe d-ta ce însemnează asta!.. 
Ceva mai mult, astă-zî m'a ameninţat 
că pleacă, că më lasă... Dar de ce ? 
Pentru ce ? 
N 'avu vreme să urmeze... Mariţa se 
ară tă în crăpătura uşeî şi şopti : 
— Vine d nu Costache !.. 
— El !.. strigă ea în culmea fricei şi 
a zăpăceleî... Dacă m'o găsi aci sunt 
perdută... Ce să fac ?.. Ce să fac ?.. 
Drept să spuî că şi eü eram zăpăcit 
şi turburat.. . încurcătura asta më do-
bitocea... Nu ştiam ce să zic, nicî ce să 
fac... Stam împietrit în mijlocul odăieî 
ca un prostănac... Noroc că Nataliţa 
deschise uşa de la odaia alăturată,— 
zisă cabinetul meu de lucru, şi intră 
acolo... 
Nici n'avuî vreme să rësuflu şi Cos­
tache fu în casă... 
* 
* * 
Veni la mine, më luă de .mână şi, 
vëzêndu'mï turburarea, më întrebă cu­
rios : 
— Dar ce aï ?.. Eştî bolnav ?... 
Adevërul e că eram bolnav al dra­
cului şi asta din pricina luî. 
— Nu... da, îngânai, fără să ştiu ce 
spun... 
Ş'apoi, luându'i mâna : 
— Am stat aseară cam mult !... 
— Mai lasă-te de ştrengării, c'o paţî!.. 
— Când m'oî însura !-... ziseî zîmbind... 
— Să te'nsorî!... strigă el... Să nu 
cum-va să facî una ca asta... Nu, să 
nu facî !... însurătoarea e iad nu alt­
ceva !... 
' Poftim ! începea şi el ca nevastă-sa... 
— De ce ?.. îl întrebai eü... 
— De ce ?... rëspunse el... De ce ?... 
Uită-te în faţă şi me'ntreabă de viaţă... 
De şease luni de zile viaţa mea e un 
chin... Iţi spun ţie asta care mi-eşti 
prieten... Am o nevastă frumoasă, nu 
zic ba... Tânără, cuminte, cât pofteşti... 
Are calităţi, më'nchin... Dar... dar... 
— Dar ce ?... 
— E prea moale !... 
— Moaie !... 
Uşa de la cabinetul meü de lucru 
se crăpă puţin... 
— Da, moale... Şi de asta de şease 
luni de zile viaţa mea e un iad... Nici 
masă, nici casă, nicî nimic... 
•— Nu pricep... 
— O să pricepi din doue vorbe : 
Toată vina e mása . . . 
Uşa de la cabinet se crăpă mai mult 
şi scîrţîi... 
Costache întoarse capul şi în t rebă : 
— Aï pe cine-va dincolo?... 
— Nu băga de seamă... E Mariţa... 
Şi ştiî că e surdă... 
Norocul meü c'aşa era... Mariţa mea 
era cam tare de urechî... 
— A! da!... urmă el... 
— Şi zicî că soacră-ta e toată vina? 
— Da, ea, urmă el cu amărăciune, 
ea, soacră-mea... De şease luni de zile 
de când a venit de la moşie, nici eu , 
nici nevasta mea nu mai însemnăm ni­
mic... îşi vîră nasul în toate... Porun­
ceşte la slugi... Ne învaţă ce să facem... 
Când să mâncăm, când să ne plimbăm.. 
Când să ne culcăm... Totul în sfîrşit... 
Şi noi ne învîrtim în jurul ei ca nişte 
căţeluşi... Nu îndrăznim să'i zicem ni­
mic... Ea că 'i e mamă... Eü ca să nu 
'mï super nevasta, zicênd că vreau să 
'I gonesc pe mă : sa.. . 
Şi, înfuriându-se de o dată : 
— Dar până când o sä fiü căţeluşul 
seacră-mel... Până când?... 
N'avu vreme să mai urmeze... Ma­
riţa se aretă iarăşi în prag, şi şopti : 
— Vine soacra cuconulul Costache : 
— Soacră-mea !... strigă Costache... 
Ce dracu caută aci !... Nu vreau s'o 
vëz ! Unde să m'ascunz... A ! aci... 
Şi se repezi în cabinetul meü de lu­
cru, fără ca eu să am vreme ca să 1 
opresc. . 
Se auziră doue ţ ipete . . Acu era acu... 
In ce încurcătură intrasem!... Më luai 
de për desnădăjduit... 
Coana Frosa intră ca o bombă, stri­
gând ; 
— Oh ! nu... Nu mal e de trăit... De 
şease luni de zile, o duc într 'un chin... 
Nu vëz de cât mut re de ciocli în ju­
rul meü... Fată!. . . Ginere!... Slugi... dar 
toţi stau cu mutrele plouate şi ca goniţi 
de turci... Nici un zîmbet, nicî un cân­
tec... nimic, nimic... Am venit să'ţi spui 
d-tale, da, d-tale, care eşti prietenul lui 
cel mai bun, că nu maî pot suferi viaţa 
asta... Nu, n'o maî pot suferi şi că chiar 
astă-zî më întorc la moşie... Da, më în­
torc, M las, cu toate că'mî pare rëû de 
fata mea... 
— Şi noî o să te petrecem până la 
gară!... se auzi vocea luî Costache şi 
a Nataliţeî carî se iviră la braţ în o-
daie, cu chipul vesel şi cu ochiî scăl-
daţî de fericire şi de adencă mulţumire. 
Vë las să vë închipuiţî mut ra soa­
crei luî Costache şi mut ra mea, şi nu 
mai zic nimic. 
• Marion. 
L'Indépendance roumaine a publicat o fru­
moasă poezie eşită din pana d-luî Ioan de L inche 
S lă t ineanu şi in t i tu la tă : «Nani, nan i , Bobo­
cel». I n ea e descrisă, cu culori de maes t ru , 
M. S. R e g i n a noastră luc rând la dante la des­
t ina tă a împodobi p lapoma miculu î p r in ţ Carol 
şi ' pe care toţî au avu t ocaziunea a o ad­
m i r a la expozi ţ iunea cooperatorilor. D . N . Ţ incu 
ne t r imete u rmă toa rea vers iune românească 
dupe poezia publ ica tă de l'Indépendance rou­
maine : 
(POEMĂ FĂCUTĂ CU ACUL) 
«.De mătase daţi'mi fire. 
Şi un ac cu vârf vrăjit, 
Voiü să cânt cu fericire 
Cântec nou neauzit 
Pruncului ce ne-a sosit. 
«Vreau să'i fac o plăpumioară 
Cum vr'un rege n'a visat, 
Mlădioasă şi uşoară 
Cu desen din flori format 
Şi de doru'mi inspirat. 
«Am prin colţuri, ca 'n vestminte 
D'arhierei, şi de 'mperaţi, 
Să aşez cu luare-aminte 
Heruvimi mici, bucălaţî 
Şi la gâturi aripaţi. 
«In mijloc, ca 'ntr'o grădină, 
Am să pun flori cu prisos, 
Trandafiri, aglici, sulflnă, 
Tot ce este ne 'ndoios 
Mai drăguţ şi mai frumos. 
«Cu menire de embleme, 
Voitt broda cu mâna mea 
Edelweis şi crisanteme 
Cu petale ca de nea 
Şi cu formele de stea. 
«Să leg florile 'ntre ele, 
Am ştiut de. am luat 
De la vechile dantele 
Impletitul lor bogat, 
Cu nimic asemënat. 
«Valansiene şi Bruxele, 
Tot ce au mai strălucit 
Strălucitele reţele 
Care lumea au uimit 
Taina lor mi-ай desvëlit. 
«Viitoru'ţi plin de soare 
Eu- cu gândul ţi'l privesc, 
Şi 'n simbolică scrisoare 
De aceea ce 'ţi doresc 
Voiü aicea së 'ţi vorbesc. 
«Nani, nani, prunc ce-o dată 
Domn şi rege o să fii, 
Ţi este calea însemnată 
Ca mai пмге să devii 
Peste sute, peste mii. 
«Da, vei şti ca prin dreptate 
Şi iubire să domneşti; 
Da, vei şti cu cantate 
Suferinţa s'o 'ndulceşti, 
Printre domni să străluceşti. 
«Lumea 'ntreag'o să te vadă, 
Drag erou, în viitor, 
Susţinend cu a ta spadă 
Numele resunător 
Al românului popor. 
«Şi voi da guriţii tale 
Darul cel mai preţios 
Ce deschide ori ce cale : 
Ţi-оій da zîmbetu'mi voios 
Şi cuvtntu'mi mângâios. 
«Peste leagănul în care 
Dormi acum copil regesc, 
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Eu întind cu 'nduioşare 
Ţesătura ce împletesc, 
Cu ea vrênd së te 'nvelesc* 
Astfel cântă fi ' mpleteşte 
Carmen Silva neîncetat 
Şi poema se urzeşte 
Binişor, frumos, treptat, 
Şi poema s'a 'ncheiat. 
Sufletul întreg îşî pune 
In aceste combinări : 
Orî-ce ochiu o rugăciune, 
Orî-ce punct are vibră?'î 
Ce şoptesc domneşti urări. 
Ş T I I N Ţ A 
{Tratamentul difterieî prin clor. — Un om di-
solvat. — Pedagogie intensivă). 
* Dr. Schubert întrebuinţează în con­
t ra difterieî o soluţie de clor lichid şi 
obţine rezultate, foarte bune. 
Medicul german presorie următoarea 
combinaţie : 
Clor lichid 40 gr. 
Apă distilată 20 gr. 
In cazurile grave se ia câte o lingu­
riţă de cafea la fie-care o ră ; în cazu­
rile maî puţin grave, câte o linguriţă 
la doue saü trei ore. Medicaţiunea nu 
trebuie suspendată de cât atuncî când 
se observă o amelioraţie. 
Cu tot mirosul şi gustul neplăcut al 
clorului lichid, cu toţi vaporiî carî nă­
vălesc în cavităţile nazale, bolnavii se 
deprind lesne cu acest medicament. 
In stomac, clorul lichid, acest anti­
septic energic, se transformă în acid 
clorhidric, care nu e de loc vătămător. 
Dr. Schubert recomandă pentru a se 
obţine din această medi'caţiune tot fo­
losul posibil, să se administreze dozele 
marï pe carî le propune. Cu acest tra­
tament nu maî e nevoie de badijona-
gele antiseptice obicinuite. Friguri le 
scad, pofta de mâncare vine şi mem­
branele bolnăvicioase dispar. 
Se înţelege că acest t ra tament e de 
recomandat în localităţile în carî nu se 
fac vaccinări cu serum antidifteric. 
* Dupe o explozie dintr 'o fabrică de 
produse chimice din Londra, maestrul, 
Conrad Wuchner, a dispărut. 
El, în momentul explozieî, se afla a-
proape de cazane ; de atuncî, nimenea 
nu l 'a vëzut. 
S'aü început imediat cercetări şi s'a 
dovedit că omul căzuse într 'un bazin, 
se înecase şi că corpul sëu fusese di-
solvat de corosiv. 
Pent ru a se căpăta o siguranţă des­
pre aceasta, s'au aruncat în basin bucăţî 
marï de carne şi de oase, şi acestea, 
dupe doue ore, aü dispărut cu totul. 
* La Berlin e a ră ta t în public un 
copil de 2 anî care citeşte destul de 
bine, cu glas tare, t ipări turi şi manus­
crise, în litere germane şi latine. Acest 
copil, de la vîrsta de un an, arătase 
o predilecţie specială pent ru citire, 
fără ca să fie îndemnat de părinţi , 
cari nu ştiu carte. Mai întêiu a între­
bat ce însemnează cele tipărite sub 
gravurile de pe pereţi ca explicaţie, 
cele scrise pe firmele prăvăliilor şi după 
inscripţiile de la colţul stradelor. Apoi 
el singur a deosebit o li teră de alta 
şi a putut să citească mai întêiu fir-
mele la care avea explicaţia şi apoi 
altele. Copilul citeşte cu înlesnire în 
orî ce carte, pronunţând însă în tocmaî 
cu greşelile băieţilor de vîrsta luî. 
Sapiens. 
CE VIS DE FERICIRE!... 
De sigur, dacă ne 'ntâlneam 
Cu câţî-va anî 'nainte , 
Ne-am fi iubit, tot ca şi azî, 
Nemărginit, ferbinte. 
Şi n'aî fi fost a luî.—Blestem 
Fatalul ceas în care 
I-aî dăruit, fără să şeii. 
Divinele'ţî comoare ! 
Ce'mî foloseşte că eştî azi 
A mea, prin cugetare ? 
De-abia, furiş, poţi ca să'mî daî 
O dulce sărutare . 
Şi iar cu densul tu rămâî ! 
El e stăpân pe t ine 
Şi cheltuieşce, risipind, 
Comorile'ţî divine. 
O ! Dacă n'aî maî fi a luî, 
Femeie răpitoare, 
Pereche precum am fi noî 
N'ar maî trăi sub soare. 
Nu ne-am maî teme de nimic, 
Ne-am săruta în pace 
Şi iadu'n care azî trăim 
Un dulce raiü s'ar face. 
De Moarte n 'am maî vrea să ştim, 
Am da de nemurire . — 
O ! Dacă n'aî maî fi a luî !.... 
Ce vis de fericire !... 
Roman, 1894 Noembre. Carol Scrob. 
CARTEA ѴГЕТЕІ 
Tinerî, înveţăm de la alţiî să trăim 
în societate ; maî târziu înveţăm de la 
noî înşine să trăim singuri. 
* 
Istoria e un roman care a fost; ro­
manul e istoria care ar fi putut să fie. 
* 
* * 
Fereala de prieteni e un viciu pen­
tru omul privat, o virtute pentru omul 
public. 
* 
* * 
Nu se cere poeziei să fie logică, ci 
înfocată şi pasionată. 
* 
Cea mal mare plăcere în prietenie e 
de a vorbi de sine. 
* 
Curier judiciar 
• Băş ic i le cu s p i r t 
— Află, d-le judecător... 
Persoana care vorbeşte aşa, e o fe­
mee frumoasă la chip, dar slabă la 
t rup ca o sorcovă de copil sărac... 
— Află, d-le judecător... 
Aprodul o ia de mână şi o duce la lo­
cul el, spuindu-î să nu maî zică nimic 
până n'o fi întrebată... 
— Află, d-le judecător . . 
Preşedintele resfoeşte dosarul liniştit 
şi întreabă : 
— Eştî Maria Buzata?.. . 
— Află, d-le judecător... 
—- Eştî sau nu Maria Buzata ?... 
— Află, d-le judecător, că tot ce pot 
să'ţî spuï e că un asemenea lucru nu 
s'a maî vëzut de când lumea e lume, 
pentru că orî ce-aï zice d-ta era apă... 
— Aî răbdare, să procedăm cu or­
dine. 
— Orî-care a r fi ordinul vardistilor, 
dacă e apă, apă rëmâne... 
— Dar ce ? 
— Apa din băşice... 
— A ! da ! spirtul pe care aî vrut să 
T trecî de contraöandä la barieră. 
:
— Dacă era apă, nu era spirt ; şi 
dacă nu era spirt nu era contrabandă... 
— Istoriseşte faptul... 
— Uite aşa stă lucrul... Crede, d-le 
judecător, că dacă'l vedea Iorgu pe 
vardist, acolo îl crăpa... 
— Dar... 
— Stăî să vezî... Eü veneam d'afară 
înăuntru... 
— înăuntru , unde ? 
— înăuntru.. , . Când zic înăuntru, 
vreau să zic în oraş, adică acolo unde 
e beiriera... Va să zică veniam d'afară 
liniştită, zëu, aşa, pentru că ştiam că 
e apă, şi că apa nu plăteşte barieră... 
— Dar când e vorba de substanţe 
alcoolice... 
— Colice ?... Să më ferească D-zeü 
de aşa ceva... N 'am avut de cât odată... 
Of!., of!., ce-am maî pătimit!.. Më ţi­
nea aşa cu tăeturî.,. P 'urmă îmi ve­
nea greaţă, e t c . . 
— Vino la fapt... 
— Unde?. . 
-— Urmează şirul,.. 
— Ah ! da... Ziceam c'am intrat şi 
trec ! dar vardistul esta îmi ese înainte, 
se uită ţintă la sînul meü şi întinde 
mâna... 
— Unde te vede slabă şi cu pieptul 
mare... 
— Da ce ?.. Nu s'a mai vëzut de 
astea?... Sunt cucoane d'ale mari carî 
n 'aü pic de sîn şi îşî pun de gumila-
stric, dar mite eu care sunt o femee 
seracă ? Heî !.. Hei !.. Numaî eu câte 
ştiu !.. 
— Lasă asta şi vino la povestire... 
— Da ; şi'ntinde mâna să më pipăe... 
— Vardistul vrea să se asigure.. . 
— Dacă am lapte ? 
— Nu ; dar ce aî ?... 
— Norocul luî era că n'a fost Iorgu 
acolo că vedea el pe dracu... Şi cum 
îţî spun, îmi zice : «dar ce aî, leică'n 
sîn ?» Şi începe să më pipăe... 
— Trebuia să denunţi băşicile... 
— Eü, d-le judecător, când e vorba 
de cinste, apoi să ştiî că sunt cinstită, 
nu sunt din alea care... 
—• Lasă asta... 
— Nu pot să las, o femee cinstită 
când se simte a tacată se dă înapoî şi 
zice ca mine ; «Por... 
— Vardistuluî? 
— Dar cuî ?... Auzî să'mî zică mie : 
«Ia să vëz, nevastă, ce aî în sîn...» 
— Era'n dreptul luî... 
— Zëu?... O fi fost... Mie îmî sare 
ţandăra. 
—- Aî făcut reü... 
— Se poate... Dar el më pipăia me­
reu, pipäi-1'ar dracii... 
— Te-aî înşelat în privinţa gândului 
ce avea... 
— Gândul o fi fost bun, dar mâinele 
eraü lungi... 
— In sfîrşit ce ai făcut... 
— Am ridicat mâinele să më apër, 
şi, cum më desfăcusem la piept, se vëd 
băşicele... 
— Cu spirt... 
— Nu, cu apă !... Le pusesem în sîn 
ca să'mî facă pieptul mare... Vream să 
më bag doică... 
— Cu băşicî, în loc de piept?. . 
— Asta nu te priveşte pe d-ta.. 
— Pardon... Urmează... 
— El strigă : «Te-am prins... Spirt de 
contrabandă...» Eü s t r ig : «Apă!...» E l : 
«Nu, spirt, şi o să'ţî trântesc un proces 
de contrabandă...» 
— Era în dreptul luî... 
— Ba se rëzbuna că nu l'am lăsat 
să më pipăie... Noroc a avut că a fost 
Iorgu la lucru... 
— Va să zică, mărturiseşti. 
— Mărturisesc că l'aş fi mâncat de 
viü, pe el, şi o sută ca el... 
— Şi l'ai ocărit... 
— Şi el m ' a luat de për... Aşa că 
mi-au căzut băşicile jos şi s'aü spart... 
Dar eraü cu apă!... 
— Am înţeles. 
— Apă, zëu... 
— Destul... 
— Află, d-le judecător.. . 
— Stai jos... 
— Află, d-le judecător.. . 
— Nu maî am ce afla... 
— Află, d-le judecător, că dacă era 
Iorgu acolo îl mânca fript... A avut el 
noroc... 
Preşedintele pronunţă sentinţa prin 
care Maria Buzata e condamnată la 50 
de leî amendă şi treî zile închisoare... 
Şi audienţa se suspendă. 
Miticuţă. 
TE-ABÂJÏ1DIJUI PLĂCUTĂ.. 
Te-arăţî tot maî plăcută închipuirei mele, 
Şi tot maî mult in visuri doprind fiinţa ta : 
Când florin'are pămentul, când cerul n'are stele, 
Më'ncred iubireï tale... tu ştii a consola. 
Mi-ai fost şi'mî eşti tu încă plăcută, scumpă mie; 
Nimic din al meu suflet iubirea'ţi n'a ştirbit 
Şi port şi-acum în sînu'mî, bogată'n poezie, 
O inimă ce ştie că mult tu m'ai iubit ! 
Te cânt!... Şi tot ce'n lume e sfînt şi este mare 
Adun, spre a depune ca florî pe fruntea ta, 
Şi coarda lirei mele, sub caldă inspirare, 
De dragostea ta vecinie eu simt că va vibra ! 
1894, Noembre. Al . I. Şonţn. 
» m i n ! I i i 6risto: 
Un român porneşte la drum cu un 
ţigan. Pe cale îşî spuseră fie-care ce 
ştia ca să se maî scurteze calea. 
Dintr 'una într 'al ta cum a venit vorba 
să spuie fie-care ce chefurî făcuse de 
când trăia şi ce dragostî avusese. 
Spuse ţiganul vre-o douë-treï ţigă­
neşti şi sfîrşi. Dupe acea începu româ­
nul. Ăla căpcău mare făcuse multe şi 
late, nu aşa glumă, de se minuna ţiga­
nul de tot. 
In t re altele îi spuse românul cum pă­
călise odată pe o călugăriţă şi îi zicea 
românul călugăriţei : «sora lui Cristos.» 
Din vorbă în vorbă nu ştiu cum se 
întâmplă că se luară românul cu ţiga­
nul la ceartă şi ori românul o fi fost 
cârcotaş şi om rëu, or ţiganului i-o fi 
scăpat din gură vre-una mai boacănă, 
numaî s'aü luat la bătaie, şi dai româ­
nul ţiganuluî de Га snopit. I a r ţ iganul 
n'a putut să dea de loc. El sta şi ăla 
îî da. 
Dupe ce s'a săturat românul de bă­
taie l'a lăsat şi s'au despărţit . Românul 
a luat'o înainte şi ţ iganul a rëmas maî 
înapoî. 
Maî încolo niţel iacă un om care vë-
zuse bătaia. 
— Da din ce fuse bătaia aia, më ţi­
gane? îl întrebă el. 
— Iaca din ce, din cearta. 
— Bine, din ceartă o fi, dar ăla dă­
dea de te rupea şi tu stăteaî ca un 
prost. De ce nu dădeai şi t u ? 
— Ce să dau, ce era glumă cu ăla ? 
Ala era cumnatul lui Cristos ! 
Dimitre Stăncescu. 
LUCRURI DIN T0AT1 LUMEA 
Alexandru III şi teatrul. — De­
functul ţar nu mergea la tea t ru de 
cât în stagiunea aşa zisă a împëratu-
luî, care începea a doua zi de eră 
ciun şi sfîrşea la începutul postului, 
epocă în care Curtea se re t răgea la 
Gacina şi el n 'a fost nici o dată la 
un alt teatru de cât la teatrele impe­
riale unde îşi avea loja sa particulară, 
pe când marii ducî se duceau la toate 
teatrele pe unde era vre-o reprezen­
taţie interesantă saü vre un artist re ­
numit. 
Alexandru I I I se interesa în special 
de reprezentaţiile teatrului Michail un­
de se ducea adesea şi de preferinţă 
Sâmbăta. 
Foarte amator al teatrului, el urmă­
rea spectacolul cu multă atenţie, emo-
ţionându-se în chip vizibil în prezenţa 
uneî situaţiunî dramatice şi piesele re­
aliste îî plăceau foarte mult. Se poate 
cita printre acestea : Sapho, Denisa, 
Charles Demailly, Jean Darlot, al căror 
succes a fost maî mare la Petersburg 
de cât la Paris. 
Drama teribilă, violentă chiar, sau 
comedia veselă şi copilăroasă eraü pie­
sele pe care le prefera şi atuncî se 
lăsa cu totul în presiunile sale. 
Ast-fel adese orî el a fost vëzut miş­
cat, cu lacrămî în ochî, identificându-se 
cu situaţiunea dramatică, care părea 
că ' l atinge la inimă, iar alte orî rîdea 
cu hohote de câte o încurcătură comică. 
In această privinţă el semăna mult 
tatăluî sëu, Alexandru II, care era un 
fanatic al teatruluî şi care venea ade ' 
sea la teatrul Michail şi nu lăsa säe 
scape reprezentarea vre-uneî piesî-
nouî. 
O 
C R O N I C A 
Deschiderea Camerilor 
Cum şi paserile toamna 
Rândunele şi cocori 
Se întorc în clime calde 
TJnde'î soare fără nori, 
Tot aşa şi senatorii 
Cnm şi domnii deputaţi, 
Se întorc în capitală 
Unde's dornic aşteptaţi. 
Şi de Marţi la căldurică 
Şi la trudă berechet, 
Trudă care uşurează 
Groasă parte din buget... 
Că de Marţi începe truda, 
Pentru d-nii deputaţi, 
Si de gură şi de braţe, 
Œ)e nu credeţi, alergaţi !... 
Da, la Cameră, vë duceţi 
Să vedeţi interpelări, 
Luptă mare'ntre partide 
Ş'un duium d'apostrof ari... 
Da, la Cameră, vë duceţi 
Să vedeţi ce n'aţi vëzut, 
Legi votate cu toptanul 
Repede, într'un minut... 
Da, la cameră vë duceţi 
Să vedeţi pe opozanţi, 
Cum acuză, biet ! guvernul 
Şi acesta pe ceî-l'anţî... 
Şi de vreţi putină tihnă, 
Să vë duceţi la Senat, 
Aci totul doarme'n pace 
De un somn neturburat... 
Senatorii dormitează 
Sau pe braţe sau în cot, 
Şi ridică doue deşte 
Numaî când aud : «La vot /» 
Aşa muncă, zëu, că'mi place 
Cum e munca dumnealor, 
Şi de-ar fi, de ! după mine, 
Zëu, m'aş face senator... 
Nicodem. 
Ţ A R U I N I C O L A B 1 1 . — (Vezi explicaţia) 
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0 ascensiune pe munte în balon.— 
E vorba ca sä se facă ascensiunea mun­
telui Iungfraul în balon. 
Ziarul Tagblat din Olten, dă ştirea că 
o societate s'a format pentru a creia 
un balon, conţinând 3000 metri de gaz, 
şi care să poată ridica o nacelă în care 
să încapă 50 de persoane. 
Acest balon va fi reţinut de un cablu 
de 2.200 metri , cea ce reprezintă o 
greutate de 12.000 kilograme. 
Nacela va fi împărţi tă în maî multe 
camere. 
Balonul va pleca din Wengeznolp, 
staţiunea Scheidegg, care e la o înăl­
ţime de 2066 metri şi se va ridica până 
la vârful muntelui Iungfraul. 
Asces'.unea şi coborîrea vor dura doue 
ceasuri. 
U N P R O V E R B 
Prietenii când se întâlnesc rar, se 
iubesc mai mult. 
(Rusesc) 
OAMENII ZILEI 
Iulian Bel luzz i 
Republica San Marino e situată în 
Italia de Mijloc. Ea'şi păstrează inde­
pendenţa şi stă sub protecţia regelui 
Italiei. In fruntea republ ice! se află 2 
căpitani regenţi. Unul din ei e ales 
dintre nobili, iar cel-l'alt dintre burghezi 
şi proprietari . 
Cu ocazia ultimelor alegeri, a fost 
ales dintre nobili Iulian Belluzzi. Den­
sul e în vîrsta de 50 de ani. Locuitorii 
republicei îl iubesc fiind-cä e un om 
bun de fire, blând şi darnic. 
D-sa e şi militar iscusit şi scriitor 
A publicat un volum de nuvele şi u-
nul de poezii., Iulian Belluzzi ajută tot 
d 'a-una pe artiştii săraci. 
Ilustraţiile noastre 
Serbarea nunţeî de argint.—Suve­
ranii noştri la Mitropolie 
Dupe cum sè ştie, Joî, 3 Noembre 
s'a celebrat la Mitropolie nunta de ar­
gint a suveranilor Românieî. La cere 
monia religioasă au asistat toţi d-niî 
miniştri, cu soţiile ; toţi d-niî miniştri 
plenipotenţiari cu soţiile ; secretarii şi 
ataşaţii de legaţiiinî; preşedinţii curţi 
lor de casaţie, apel şi compturï, etc. 
La ora 10 şi 5 minute suveranii aü 
sosit la Mitropolie şi au fost primiţi la 
scară de d-niî miniştri, iar la intrarea 
în biserică de I; P. S. S. Mitropolitul 
primat, ţinând în mână Evanghelia şi 
Crucea. 
M. S. Regina era îmbrăcată în alb. 
Dupe aceasta a început serviciul di­
vin. Apoi d. L. Catargiu a dat citire 
actului comemorativ prin care se amin­
teşte pe scurt domnia fericită a Majes-
tăţilor Lor şi se urează suveranilor toate 
teriçirile. 
Actul comemorativ e semnat de M. 
S. Regele, M. S. Regina, I. P. S. S. Mi­
tropolitul Primat, de d-niï Lascar Ca-
fargiu, Petre Carp, Al. Lahovary, M. 
Ghermani , Al. Marghiloman, C. Olă-
neseu, Tache Ionescu, general Poenaru, 
general Manu, preşedintele Camerei, 
Schina, preşedintele înaltei curţi de Ca­
saţie, L a h o v a r y , preşedintele înaltei 
curţi de Compturï, N. Filipescu, prima 
rul capitalei. 
La orele 11 fără un sfert, Majestaţile 
Lor pärässsc biserica, oprindu-se puţin 
la uşă pentru a fi fotografiaţi. Se dă 
semnalul plecărei şi cortegiul porneşte 
în aceiaşi ordine în care venise de la 
palat. 
Ilustraţia de pe pag. 1 a numëruluï 
nostru de azi e lucrată dupe -o schiţă 
luată de desemnatorulu nostru spe­
cial. Ea a fost executată în atelierul 
nostru foto-zincografic şi tipărită cu 
maşina specială de culori a «Univer­
sului» . 
Ţarul Nicolae II 
După cum am promis deja, dăm în 
numërul de azi pe pag. 4—5 portretul 
în mărime naturală al nouluî Ţar Ni­
colae II, fiul defunctului Ţar Alexandru 
III . Portretul luat după ultima fotogra­
fie a lui Nicolae II e lucrat de desem-
natorul nostru special şi executat în a-
telierul foto-zincografic al «Universului». 
Noul ţar al tuturor Rusiilor Nicolae 
II , e în vîrsta de 26 de anî. El e de o 
constituţie foarte delicată şi seamănă 
perfect cu mamă-sa, vëduva împeră-
teasä Maria Alexandrowna. Nicolae II 
e bun de fire şi foarte blând. In anul 
1891, când a întreprins ca ţarevicitt că­
letoria prin Japonia era să fie omorît 
la Otsu şi numaî ca prin minune a scă­
pat cu viaţă. Ziarul «Figaro» dă ur­
mătoarele amănunte asupra acestei în 
tâmplărî senzaţionale : 
In ziua de 15 Maiü 1891, după ce 
străbătuse Indiile, unde fratele sëu că­
zuse bolnav la Bombay, Ţareviciul sosise 
de vre-o doue lunî în Japonia, pe care 
o vizita cu deamănuntul . 
Principele rus era în «jinrikiska»— 
un fel de t răsură cu doue roate îm­
pinsă de oameni,—prinţul George al 
Greciei venea în urma luî la vre-o 30 
de paşî, apoi suita rusească şi princi­
pii japonezi. Ajunseseră într 'o ulicioară 
foarte strimtă din satul Otsu. De odată 
principele simţindu-se lovit la cap, sare 
din t răsură şi aleargă spre mulţimea 
care se grămădise înainte-i ; atuncî a-
sasinul îşî apucă sabia cu amêndouë 
mâinile şi se repezi să'î tae capul. 
Din fericire, în acel aş moment, asa­
sinul primi în cap o zdravănă lovitură 
de la prinţul George. Aceasta îl împe-
dică de a săverşi odioasa'î criroä. I-
mediat agenţii poliţieneşti năvăl i ră a-
supra asasinului, îî luară a rma şi'l cul­
cară la pămînt lovindu*l cu propria lui 
sabie. 
Tsuda Sanzo, asasinul, aparţ inea po­
liţiei dar era afiliat la «Soshi», adică 
la nemulţumiţii a căror speranţă este 
să vază desfiinţânduse regimul actual 
şi restabilindu-se cel vechiü, desfiinţat 
prin revoluţia de la 1868. 
Asasinul a fost condamnat la munca 
silnică pe viaţă, pe când toţi se aştep­
tau să fie condamnat la moarte. In Ja­
ponia însă—pedeapsa cu moarte nu e. 
xistă de cât pent ru principii domnitori 
I I S F A T 
In cazurî de tuse perzistentă să- se 
încerce următorul mijloc : 
Procuraţi-ѵё vaselină curată şi înghi 
ţiţi din timp în timp, la o oră sau doue 
câte o jumëtate de linguriţă. 
STLRI PRIN POSTĂ 
F r a n ţ a — Guvernul republicei a de 
eis să suspende pentru cât-va timp le 
gea în contra anarhiştilor. Dupe o ex­
perienţă de câte-va lunî se va vedea 
dacă aceste legi mai sunt folositoare şi, 
în caz când n 'ar mai fi necesare, ele 
se vor desfiinţa. 
— D. Casimir Per ier a propus o i-
dee de a se face o revizuire a consti­
tuţiei republicei, pentru ca toate par­
tidele să-şî dea părerea şi să fie satis­
făcute. Crede că o asemenea operaţie 
n 'ar turbura câtuşi de puţin mersul re­
gulat al afacerilor în Republică. 
* 
* * 
Italia.—Ministerul lucrărilor publice 
pregăteşte un proect de lege pentru a-
ju tarea oamenilor săracî în timp de 
vară . Prin lege, la clădirile marî ale 
statului, nu se vor primi, — afară de 
cazurî de forţă majoră,—de cât italieni. 
Actualmente, lucrătorii streini fac în 
multe părţi concurenţă italienilor. 
— La Messina, cunoscutul artist Gio­
vanni Pandolfo, mergând la un birt cu 
soţia sa, i se păru că un ofiţer îî făcea 
curte. Nebun de gelozie, el pretextă o 
trebuinţă şi ieşi afară, unde'şi trase un 
foc de revolver în tâmplă, rëmâind 
mort pe loc. 
* 
* * 
Germania .—D. Halbauer, director al 
societăţeî pe acţiuni «Lauchammer», a 
oferit prinţului de Bismarck un presse-
papier a căruia par te de fier datează 
din epoca luî Hermogene (200 anî îna­
inte de Christos) şi provine din tem­
plul ridicat Dianeï la Magnesia. Bucata 
de fier a fost pusă într 'un cadru de 
bronz cizelat, cu inscripţia : «Pentru 
tine, cancelarul de fier, Hermogen a 
făurit acest fier, doue sute de ani îna­
inte, de Christos. Humann Га găsit în 
templul Artemisei şi Га adresat lui Hal­
bauer care i-a dat forma actuală şi 
care va dovedi că operele create de 
tine vor dura miî de veacuri.» 
— Guvernul german a hotărît con­
struirea unei fortăreţe lângă grani ţa 
franceză, aproape de Metz. In acest o-
raş se va maî construi o cazarmă şi în 
ea va fi adus un regiment de ulanî 
din Germania de sud. 
* 
* * 
A u s t r o - U n g a r i a . — In urma agitaţi­
ilor marî făcute de Franz-Kossuth, în 
Ungaria, se zice că primul-ministru 
Wekerle îşî va da demisia. Franz-Kos 
suth, fiul marelui revoluţionar ungur, 
în voiajul făcut de el în unele oraşe 
ungureşti, a declarat că se va lupta 
din rësputerï pentru independenţa Un­
gariei. 
— Ziarul vienez «Neue Freie Presse» 
primeşte următoarea ştire din Sofia: 
Acum 3 zile, ţeranii creştinî din Vê­
les (Macedonia), când au mers să se 
plângă guvernatorului despre mizeriile 
pe cari le îndură din par tea grecilor 
şi arnăuţilor, au fost atacaţî de o ceată 
de arnăuţi , pe neaşteptate. 10 ţeranî 
ati fost împuşcaţi de arnăuţî . Alţi 7 ati 
fost răniţi. 
* 
* * 
Anglia .—Se scrie din Londra că la 
Hyde-Park s'a ţ inut Miercuri un im­
pozant meeting împotriva Camerii lor­
zilor. Aü luat cuvântul la întrunirea 
aceasta mai mulţi, deputaţi şi un mi­
nistru. Asistenţii aü primit cu aplauze 
furtunoase rezoluţiunea în care se ce­
rea suprimarea camerii lorzilor. 
— «Daily News» aduce ştirea că în 
timpul masacruluî din Armenia aü fost 
omorîţî şi 10 englezi. Guvernul englez 
ar fi cerut în privinţa aceasta deslu­
şiri celui turcesc. Un schimb de note 
diplomatice a început între cabinetul 
din Constantinopol şi cel din Londra. 
* 
* * 
Rusia .— Ministrul căilor ferate din 
Rusia şi-a dat demisia în urma plân­
gerilor ce s'aü produs din саига relei 
organizări a transportării cadavrului 
rëposatuluï ţar la Petersburg. 
:— In urma refuzuluî Finlandezilor 
de a depune jurământul de fidelitate 
către noul Ţar, se scrie din Petersburg, 
că peste câte-va zile va-fi suspendată 
constituţia Finlandei. Par lamentul aces­
tei ţerî va fi disolvat. In locul lui Hey­
den va fi numit peste Finlanda un nou 
guvernator cu puteri discreţionare. 
• • * * 
Turcia .—Se anunţă din Constantino­
pol că în Creta au fost arestaţi de că­
tre poliţia turcească 3 spioni englezi. 
Unii spun că engleziî aü furnizat a rme 
şi. muniţ iuni revoluţionarilor englezi. 
Unul dintre arestaţi e ofiţer în a rmata 
engleză. Când a fost arestat el era îm­
brăcat civil. 
NOTA SATIRICĂ 
H A Z 
Un beţiv, care se clatină al dracu­
lui, iese din berărie acăţîndu-so de 
braţul unuî prieten. 
— Ascultă, — zice beţivul, mergî în­
cet, ca nu cum-va să më trânteşti jos. 
. . . . Uite, Alecule, am venit în Bu­
cureşti să vëz ce mai faci şi să-ţi daü 
bani. Spune-mi câtă datorie a i? 
Studentul. — De... dragă tată. . . câtă 
vrei d-ta ! 
Evadarea de pe drumul dintre 
Abator şi Văcăreşti 
Trei tâlhari din banda de ţigani, cari 
aü spart biserica din comuna Isvoarele 
şi anume Marin Petre, Petrache Ioan 
şi unul al cărui nume nu' i cunoaştem,, 
au sărit de pe capra dubei — unde fu­
seseră puşi ca să fie împedecaţi de 
soldaţi de a vorbi împreună — pe dru­
mul dintre abator şi .Văcăreşti, pe când 
eraü transportaţi la cabinetul judecă­
torului de instrucţie. 
Soldaţii i-aü somat să stea, ţiganiî 
n'aü voit să ţină seamă de somaţiunî. 
Atuncî soldaţii aü tras focuri. Marin 
Pe t re şi Petrache Ioan aü scăpat nea­
tins!, iar cel de al treilea, rănit, a fost 
prins. 
Ş T I R I " " 
Duminecă . 
D. C. Dimitrescu—laş! a fost nu­
mit, de către ministerul de instrucţiune 
pnblică, conferenţiar de pedagogie la 
şcoală normală superioară, în locul".d-luî 
Crăciunescu, iar d. Miculescu pentru fi­
zică şi chimie în locul d-luî Negreanu, 
la aceiaşi şcoală. 
O 
Azi vor fi primiţi toţi membri i 
coloniei franceze din capitală, de către 
noul ministru al Franţei , contele d'Au-
bigny. 
O 
Ministerele domenielor şi justiţiei 
vor elabora în comun proectul de lege 
pentru înfiinţarea institutului de ajutor 
rural datorit iniţiativei a M. S. Regelui. 
O 
D-nu Sărăţeanu, jude-instructor pe 
lângă tribunalul Ilfov, va termina in­
strucţia afacere! maiorului Poenaru zi­
lele acestea ; d-sa. nu aşteaptă de cât 
raportul coniisiunel de experţi. 
Din instrucţiunea făcută rezultă că 
maiorul Poenaru n 'a avut nici un com­
plice civil şi prin urmare parchetul ci­
vil nu poate instrumenta maî departe. 
Parchetul va; înainta dosarul afacere! 
corpului de armată, care ' l va trimite 
apoî parchetului militar, afacerea fiind 
de natură cu totul militară. 
O 
Şedinţa consiliului de miniştri de 
Joui a fost întreagă consacrată studiu­
lui budgetului şi situaţiuneî creditelor 
extra ordinare. 
Consiliul a hotărît programa de lu-
crări ce se maî pot face în curs de 3 
anî şi la care nu va accepta adaosul 
orl-cărei alte cheltueli de cât pentru li­
nia proectată Băneasa-Obor. 
La finele consiliului s'a dat o ultimă 
citire mesagiului înainte de a se tri­
mite la tipar şi s'a examinat doue che­
stiuni privitoare la legea minelor rë-
mase îu suspensiune. 
O 
Mal mulţi membri al societăţeî a-
gricultorilor vor face o propunere zi­
lele acestea în sensul ca societatea, 
care dispune de un capital de maî bi­
ne de jumëtate milion, să ofere suma 
de 100,000 leî pentru fundaţiunea ru­
rală al căruî iniţiator a fost M. S. Re­
gele. . 
O 
M. S. împëratul Nicolae II a con­
ferit A. S. R. prinţului Ferdinand ordi­
nul Sft. Andreiü. 
D. general Lahovary a fost numit 
mare cruce al Sft. Ana şi d. lt.-colonel 
Coandă, aghiotant al prinţului nostru 
moştenitor, comandor al aceluiaş ordin. 
O 
Joui a avut loc un prânz la pala­
tul legaţiunel Românieî la Petersburg. 
Invitaţii d-luî Al. Catargiu, aü fost 
A. S. R. prinţul Ferdinand şi persoa­
nele din suita Sa, ambasadorii Germa­
niei şi Austriei, miniştrii plenipotenţiari 
al Belgiei, etc. 
O 
M. S. Regele Serbiei a dejunat Mier­
curea trecută la unchiul sëu, d. Al. 
Catargiu, ministrul nostru la Peters­
burg. 
O 
D. Emil Ghika, ministrul nostru la 
Viena, va însoţi pe A. S. R. prinţul Ferdinand până la Bucureşti, la întoar­c rea Sa din St. Petersburg.
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Cutremur de pâment în Italia 
— P i l n fir telegrafie — 
Roma, 12 Noembre. 
Raportul d-lul Gallo în privinţa stri­
căciunilor din comunele ce a vizitat 
confirmă că stricăciunile sunt mari. Nu-
mërul victimelor omeneşti este mal mare 
de cât s'a presupus. 
Messina, 12 Noembre . 
Nicî o nouă sguduitură în cele din 
urmă 24 ore. Populaţiunea începe să 
ia curaj. ' 
Milazzo, 12 Noembre . 
Maî multe sguduiturî uşoare s'au sim 
ţi t , însoţite de sgomot la intervale marî. 
Se asigură că centrul mişcării este 
în insulele Eoliene. 
- • - 1 2 Noembre — 
Paris . — Condamnarea căpitanului Romani 
Condamuarea- căpitanul Romani este 
mult discutată de ziare, care declară 
nedreaptă şi o consideră ca un act de 
represalii! pentru condamnarea maio 
ruluî italian Falta. La Nice, în urma 
întărîtăril ce s'a produs, soidaţiî a fost 
consemnaţi în casarmă pentru a evita 
conflictele cu populaţiunea italiană a 
oraşului. 
Paris — Conferinţa Lige i confederaţi unei 
balcanice 
Liga pentru confederaţiunea balca­
nică a organizat o conferinţă interna 
ţională la care aü asistat 300 de per­
soane, între carî o mulţime de membri 
-ai «Ligeî păcii «. 
Conferinţa a votat un ordin de' zi în 
favoarea confederaţiei balcanice şi a li­
berare! popoarelor balcanice .de sub 
dominaţiunea Turciei şi în contra pre­
tinselor acte de barbarie comise de 
Turcî în Armenia. 
9 
Banditól io haine negre 
SAU 
PREOUPEŢUL de DRAGOSTE 
de 
C H A R L E S M E R O U Y E L 
P A R T E A Â N T Ê I A 
f i i c a a m a n t u l u i 
I I 
Scrisoarea 
— Când ajungem la Tours ? 
— Pe la şapte oare. 
— Dar la Montelin V 
— Pe la zece ore. De la staţia Ro­
siers avem opt chilometri de făcut cu 
trăsura. 
— Nu e nimic ; v remea e foarte fru­
moasă. 
Montelin se mai apropia de dênsa 
şi'i strînse mânuţele în manile sale. 
— Să te 'ntreb ceva, zise densul cu 
Castelul Fermecat 
R O M A N D E P I E R R E S A L E S 
PARTEA A TREIA 
II 
Onestitatea uneî engleze 
Joe nu mai îndrăznia să spună că o 
să se ducă în Australia cu nevastă-sa; 
însă nu se putea apăra de a căletori 
la Londra, la Hamburg şi la Havre, 
cele treî puncte, unde'şi făcea expor­
turile. 
De sigur, Betty avea să se obicinu-
iască cu absenţele astea intermitente 
şi o bună dovadă era că de data asta 
nu simţise nici un moment lipsa luî. 
Fără îndoială, datora asta vecinilor 
sei, Preuilly şi Kermeric, atât de gen­
tili pentru dênsa... Lua par te la toate 
prânzurile lor, la toate preumblările şi 
petrecerile lor. 
— O, ce mult . m ' a m amuzat... Dum­
nezeule, ce bine am petrecut astă-seră. 
Dînsa zise asta tare în momentul 
când căţeaua de la picioarele ei, cre-
zênd'o adormita, era să închidă şi ea 
ochiï. Şi atuncï începură lătrături ne-
sfîrşite, sărituri, rîsete, o urmărire a-
muzantă în pat. 
Şi pe urmă o trebuinţă nebiruită d'a 
strînge în braţe, coprinse pe Betty ; şi 
levreta primi un mare numër de săru­
tări pe gâtul ei subţire şi moale, săru­
tări, care de sigur nu eraü pentru 
dênsa. 
Căţeaua, încurajată voi să lingă pe 
St . -Petersburg — Ştirî din Rusia 
Convenţiunea ministerială a Ţarului 
a fost iscălită azi de către d.d. de Giers 
şi Woronzow Daskow. In ea se află sti-
pulaţiunî şi pentru cazul morţii Ţaruluî. 
Se asigură că Ţarul a exprimat mi­
nistrului comunicaţiunilor satisfacţiunea 
sa de mësurile luate pentru transpor­
tarea corpului luî Alexandru III. 
Ştirea dată de ziare despre retrage­
rea d-luî Krewochin este neîntemeiată. 
Principele moştenitor al României şi 
prinţul de Neapole aü vizitat ieri ca-
zarmele regimentelor gardei călare. Ma­
rele duce Paul, comandantul régimen 
tuluï, a făcut onorurile şi le-a oferit o 
cină în cercul oficerilor. 
Imperăteasa veduvă a primit ieri pe 
amiralul Gervais. 
Cu ocaziunea cercului de alaltă ieri 
Ţarul a vorbit cu toţî membriî depu-
taţiuniî în nemţeşte. 
Budapesta.—Anchetă asupra incidentului din 
Debretzin 
Agenţia telegrafică ungară anunţă că 
ancheta în privinţa incidentului din De­
bretzin confirma faptele următoare : 
După strigătul preotuluî Toth de : 
Trăiască patria ! s'a strigat : Eljen ! ast­
fel în cât numele regeluï nu s'a auzit. 
Muzica a. însoţit toastul cu zgomotul o-
bicînuit şi apoï maî târziu a cântat 
cântecul odios, care a provocat o in­
dignare pe cât de generală pe atât de 
penibilă. 
In urma iritaţiuniî ce se manifestă 
pretutindeni cu ocaziunea incidentului 
din Debretzin, d. Francise Kossut va 
întrerupe vizita ce proectase în maî 
multe urase. 
RësMul dintre China şi Japonia 
— Prin. -fir telegrafic — 
Londra , 12 Noembre. 
. «Agenţia Reuter» află din Tien Tsin 
că Japonia s'a îndreptat pentru a tacur i 
un glas tremurător, dar să'mî rëspunzï 
sincer... 
— In ce privinţă ? 
— O să vezî. 
Urmă o tăcere de câte-va secunde. 
Dênsa '1 privia drăgostoasă cu ochii 
ei cei marî, albaştri, foarte blânzi. 
Densul zise i a r : 
— N'o să'ţî pară rëu de nimic din 
ceea ce Iaşî îndărăt ? 
— Ce vreî să zicî ? 
— Din ceea ce Iaşî la Paris de e-
semplu... 
Dênsa tresări uşor însă respunse re­
pede : 
— Nu, de nimic. 
— Adevërâ t? 
— Foarte adevërât . 
—: Jură- te . 
— Ce idee ! 
— Or icum. 
Dênsa stătu la îndoială însă numaî 
o secundă. 
— Më jur , murmură dênsa 
— Insă când te-am cerut în căsă­
torie, mi-aï spus că trebue să te gân­
deşti... 
stăpână-sa ; însă aceasta roşind fără să 
ştie pentru ce, o trimise în colţul pa 
tuluï zicênd : 
— Haï acum să dormim, să dormim 
d 'a binelea... 
De ebieeiü dînsa n 'avea de cât să 
zică asta, sä voiască a se odihni pen­
tru ca somnul să'î vie îndată. Nicî o-
dată, nimic nu' î turbura nopţile de co­
pilă resfăţată maî cu seamă de când 
era măritată şi nu maî cunoştea ca­
pricii nerealisabile. 
Insă în acea noapte, levreta foarte 
mirată fu deşteptată de vr 'o douë-spre-
zece ori de tresăririle nervoase ale stă-
pâneî sale, de suspinele şi esclamă-
rile ei. 
Betty visa şi în vis membrele i se 
înţepeniau, p i ep tu l ! se ridica ; dacă bu­
nul Joe ar fi fost acolo, ar fi crezut pe 
nevasta sa bolnavă. 
Tocmaî spre ziuă, dênsa se odihni 
cum se cade ; şi atunci, somnul ce o 
coprinsese era aşa greü în cât camerista 
care intră în camera eî la şapte, nu 
îndrăzni de*-o cam dată s'o deştepte. 
Insă un ordin formal era scris pe 
masa de noapte : 
«Să më deştepţi la şapte ore cel maî 
târziu. 
«Pregăteşte'mî haine de călărie şi să 
se pună şeaua pe Diavolo la noue ore». 
Dacă doamna voia să se ducă la pă­
dure la noue ore, era de neapărată 
trebuinţă să se scoale îndată ; d 'abia ' î 
rëmânea t imp pentru dejunul cel mic 
şi pentru a se îmbrăca. 
Insă trebui s'o strige de cincî şease 
în contra Port-Arthuruluî. In cele d'ân-
têitî, Japonezii aü respins avant-postuţ 
rile Chinezeşti. In cele-l'alte Japonezii 
aü fost respinşi. Bombardarea a conti­
nuat. Japonezii debarchează noul trupe. 
Londra , 12 Noembre. 
«Agenţia Reuter» află din Yocohama 
că al treilea corp de armată japoneză 
a plecat din Hiroschoma pe 40 trans­
porturi . Nu se ştie destinaţia acestuî 
corp ; se crede însă că trebuie să o-
pereze la Yang Tsi Krantt . 
Londra , 12 Noembre. 
Ministrul de finance ai Japoniei a-
nunţă o a doua emisiune de 50 mili­
oane de Yens asupra împrumutului de 
resbel. Suma totală emisă până acum 
este de 80 milioane. 
J O C U R I 
ŞARADA 
de d-na Maria Mândricel (Corbii Marî jude­
ţul Vlaşca). 
Fă-me'n treî şi ia pe prima 
Ş'o să vezî că'î muzicală, 
Cea d'a doua e pe urmă 
Ş'o să vezî că e vocală. 
Cea d'a treia căutată 
E ceva ce nu'ţî dă pace 
Te suceşte, te 'nvîrteşte 
Ş'are, zëu, pe vino'ncoace. 
Tot cuvîntul e în casă 
Şi printr 'ênsa te 'nvîrteşte, 
Te gândeşte ce să fie 
Ş'apoî, dacă poţi, ghiceşte ! 
Orî-ce persoană ce ne v a tr imite des legarea 
exactă a acestei şarade, cel m u l t până la 3 No­
embre curen t , v a part ic ipa la t r a g e r e a la sorţ i 
a u n u î frumos roman . 
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legărî la ghiciturile noastre fără să citească 
maca* ziarul, ci numaî din simple auzite, am 
— O ! câte-va ceasuri. 
— O zi întreagă mi se pare. 
— E oare prea mult o zi când tre­
bue să'şî angajeze cine-va o viaţă în­
t r eagă? 
— Nu, de sigur ; însă ne cunoaştem 
•de mulţi ani. Am fost bun prieten Cu 
nenorocitul d tale tată... Mărturiseşte 
că te cam speria vîrsta mea... Şi pe 
urmă poate aveaî vr 'o aplecare se­
cretă... 
Matilda roşi foarte tare şi nu rës­
punse la întrebare.. 
— De ce să maî vorbim despre tre­
cut, bolborosi dênsa. Acum trebue să 
ne gândim la viitor. 
— Eraî foarte tristă în biserică, zise 
densul iar privind'o ţintă, cu lăcomie. 
— Tristă nu, dar obosită, plictisită 
de toate privirile acelea care apăsau 
greu asupră-mî. 
Şi din nou îşî lăsă capul îndăret şi 
închise ochiï. 
Era oare o iluzie ? 
D. de Montelin crezu că vede doue 
lacrimï udându'i genele lungi. 
Dînsa şi le şterse cu un gest iute, 
orî până să se deştepte şi atuncï nu­
maî deschise ochiï şi 'î închise iar şi se 
întoarse pe cea i ' a l t ă parte spre a a-
dormi iar. 
Camerista o clătină de umër, uşor, 
cu sfială. Dênsa mormăi : 
— O să më Iaşî în pace ? 
— Dar dacă doamna vrea să seducă 
la pădure în dimineaţa asta trebuie să 
se scoale îndată. In otelul d 'alăturea 
s'aü scos deja caiî... 
Aceste vorbe deşteptară maî curênd 
pe Betsy de cât toate chemările ; dă­
duse votbă să călărească în acea zi cu 
veciniï sëï. 
Se ridică şi zise zîmbind : 
— Dormiam aşa de bine !... repede 
să mi s 'aducă dejunul. 
Un dejun foarte simplu, demn de a-
cea făptură serafică, doue ouë cu o fe-
liuţă de şuncă, treî ceştî de ceaiu verde 
şi patru bucăţi marî de pâine prăjită 
unse cu unt... 
— Fă lumină în cabinetul de toa­
letă. • ' 
Camerista păru mirată. 
Deşi cabinetul acela avea o fereas­
tră ce dădea în curte, nicî odată stă­
până-sa nu cerea acolo lumină dimi­
neaţa. 
— S'aprind un bec, doamnă. 
— Nu, s'aprinzî pe câte-şî patru că 
azî nu prea vëd bine. 
— Doamna o să facă duş ? 
— Da, însă numaî ploaia 'mî trebue ; 
n ' am trebuinţă de d-ta; vezî de haină 
şi dă de veste la grajd. 
Şi Betsy, sub impresia viselor ce a-
Luni, 14 (26) Noembre 1894. 
hotărît d'aci înainte a nu maî publica numele 
de cât al acelor deslegătorî carî ne vor trimete 
dimpreună cu deslegarea, cuponul tăiat din 
coloana a 4-a. . 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 44 eete:" 
P O J A R 
Au deslegat : 
B u e u r e ş t î : D-şoarele Sofia Zoll, Mathi lda 
Triandafl l , I r i na S. Frăss ineanu , E l e n a Bo-
j inca . D-niï Isac M. G rümberg , l l ie I . Sinaer , 
Emil Seărlătescu, Mauric iu Feue r ive rge r , M. 
Segala , Mişu A. Ionescu, George T . Ionescu, 
Iu l ius Dräga t in , J e a n I . Predescu , Constant in 
D. Tacu , l a n c u I . Popescu, Leon A. Ionescu, 
V. I. Cojan, Vasiliu I. Predescu, Nicu Con-
stant ineseu. 
Buzëtt : D-niï George A- Fronescu, Gr igore 
Gheorghiu . 
Bră i l a : D-ra Elisa M. Orăşeanu, d-nu G. A. 
Bleier. 
C . -Lung: D-niï Vasile G. Andreescu, Al. T . 
Dimache . 
Craiova : D-niï Iu l ius M. Marinescu, Cons­
tan t in M. Marinescu. 
Calafat; D-na Nicolina L . Popescu. 
Caracal : D-ra Elena Bauer . 
Fă l t i c en i : D-na Pa rasch iv i ţ a Müller . 
Galaţ i : D-niï Carol Massenhauser , Crum M. 
Sehoppoff, Manole C. Ionescu, Boris M. Schop­
poff, Constant in I : P e n c i u . 
Husï : D-ra Maria N. Cornea. 
Humuleş t î (com.) : D-nu loan M. Sendescu. 
Jassy : D-rà Lola Pa l tour . 
P i u a Pe t r i (com.) : D-nu Costică N. Vasilescu. 
Pi teş t i : D-riil M. Gh. Simionescu, Nicolae 
T ä m p e a n u . 
P a n c i u : D-nu C. A. Ursache. 
R.-Sărat : D-niï Stel ian P . Gheorgh iu , Profl j 
Florescu. 
T.-Severin : D-na Constanţa A. Bälänescu . 
P remiu l a fost câşt igat p r in t r age re la sorţî 
de d-şoara Maria N. Cornea din Huşî . 
UIXVIBSUL UTSBAB 
— 3>to. <ье — 
Acest cupon se va tăia şi se va trimite împreuna cu 
deslegarea, ta caz contrar nu se va publica numele 
deslegatoruluî. 
ca acelea pe care le face cine-va în 
visuri şi oftă lung. 
Până la Tours, soţiî nu mai vorbiră 
de loc. 
Marchizul se gândea. 
Tênëra femee dormea saü se prefă­
cea că doarme. 
După ce t recură de Tours, Monteljn 
părea a fi uitat de incidentul care ' î 
turburase aşa ge grozav ; părea din 
nou fericit. 
îşi luase o hotărîre. 
Explică Matildéi, care' î asculta cu 
mare băgare de seamă, cum avea să'şî 
aranjeze viaţa, cum vor repara casv 
telul, o minune din vremea renaştereî, 
pe care ţinea să'l reîntiherească pentru 
dînsa ; îî aminti de făgăduielile ce'î dă­
duse de a'i consacra tot timpul seü, de 
a trăi cu ea în singurătate, fără însă 
de a rupe - relaţiile cu lumea în care 
va fl mândru s'o vadă pe dênsa, strë-
lucind. 
(A se citi urmarea în «UNIVERSUL» 
politic ce va apare mâine, Lunî). 
vusese, se . t î r î în cabinetul de toaletă 
o încăpere foarte пцге căptuşită cu o-
glinzî, în destul de luminată prihtr 'o 
fereastră largă ce rëspundea în curte. 
Servitoarea aprinse câte-şî patru be­
curile de gaz şi se retrase. 
Betsy roşi atuncï şi instinctiv întinse 
mâna să lase storul de la fereastră ; 
însă îndată se retrase zicêndu'sï : 
— Cine s 'ar uita acum la mine ? şi 
pe urmă, nu 'mî place storul eşta care 
împiedică int rarea aeruluî. 
Cu toate astea ştia foarte bine că O 
pânză simplă nu închide hermeticeşte 
o fereastră şi maî ştia apoï că doî' ochî 
cu priviri pătrunzătoare o priviatt în 
toate dimineţile când se ducea în baie; 
aceştî doî ochî de bărbat îi zărise dej a • 
de mai multe Ori după perdeaua feres­
trei camerei de toaletă a vicontelui de 
Preuilly. 
Câţi-va fiori îî trecură prin spate ; 
avu sensaţia că apucă pe o cale cape 
nu e cea dreaptă, însă iarăşî avu sigu­
ranţa că apucătura eî n 'avea să meargă 
mai departe, că dênsa va rëmânea tot-
d'a-una o femee foarte onestă. 
Şi pe urmă, admiţend că un curios 
oare care şi-ar aţinti cu îndrăzneală pri­
virea asupră ' î , ce ar fi putut să ' î v a d ă ? 
umeriî şi ceafa. Dar părţile astea a le 
corpuluï sëu nu le arată la o litme în­
treagă în toate serile, la petreceri şi 
maî cu seamă la operă? 
A se citi urmarea în «Universul Lite­
rar* de Dumineca viitoare. 
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CàSA DE SCHIMB 
Nachmias & Fiukels 
Ut. 8 în nonl palat Daoia-Romftnia, strada Lip-
scani, în faţa palatului băncel Naţionale 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiunî, scontează cu-
•óne şi face orî-ce schimb de monezi. 
In anotimpul călduros poate să ser­
vească ca cea maî bună şi maî uşoară 
care se poate amesteca maî ales şi cu 
vin, cognac saü sucurî de fructe 
MATTonts 
El are un efect rëcoritor şi învietor 
deşteaptă apetitul şi grăbeşte digestia. 
Vara e o adeverată beutură bine-fă-
cătoare. 
Heinrich Mattonni, Karlsbad şi Viena. 
M E P I C ţ i 
Z . O T T O 
Am onoare a anunţa onor. public si în 
special onor. mea clientelă că m'am m u t a t 
Calea Victo viei No. Ш (padul Mogo-
foae l ) , unde DAU EONTUUAŢFL MADIEALT PENTRU 
TRI-ET FEL DE BOALE de la 8—10 ore dimineaţa 
de la 8— I ore după prânz ei de la 6—8 ore 
seara.—Tot odată îmi permit a atrage atenţia 
suferinzilor că, cunoscând de aproape toate 
medicamentele răposatului Doctor Drasch, 
precum şi metoda sa de tratament, pătimaşii 
cari doresc a fi trataţi după metoda demnu­
lui D-r Drasch, vor fi trataţi ast-fel. 
Bolele secrete la bărbaţi si femei sunt tra­
tate cu succes s igur dnpS metoda mea. 
Tuberculos» (Oftica, atac), la începutul 
el, dacă nn та fi prea avansată, garantez com' 
plectă vindecare; o mulţime de acte de mul 
ţumirl stau la dispoziţia bolnavilor. 
se 
nul- * 
•7 Toate boalele £ 
— de ficat, stomac şl inima — 
se vindecă întrebuinţându-se Hapurile vegetale 
indiane precum şi Amar Indian ale D-ruluï W. 
SIMON, preparate în marele stabiliment chimic 
al D-ruluî Bertelli, din Milan. Aprobate de con­
siliile sanitare superioare din România şi Italia. 
Afară că vindecă gălbinarea, atacurile de ve 
nin, colica epatică, tumorile la ficat, inflama-
ţiunea splinei, încuiarea de trânjî, disenteria, 
gastritele catarale, indigestiunile şi nepofta de 
mâncare, durerile de stomac, durerile de cap, 
boalele utérine, încetarea periodului, period 
puţin şi îutârziat, periodul cu durere, panglică, 
slăbirea vedere! provenind din alteraţia sânge­
lui şi ficatului, nevrosele, palpitaţie de inimă 
şi idropisia, Hapurile vegetale indiane şl Amarul 
indian sunt şi oel mai bun curiţttor al sângelui 
alrloat, în urma boalelor ficatului saü ale efec­
telor de microbi şi miasme palustre (băltoase). 
Pi lule le indiane costă lei 2 .80 şi Amarul 
Indian le i 3 . 
De vênzare la drogheria centrală Mihail 
Stoenescu, farmacist, strada Academiei No. 2, 
Bucureşti, şi la farmacia «Ochiul lui Dumne­
zeu», Victor Thüringer, Calea Victoriei No. 
154, precum şi la toate farmaciile din ţară. 
Cutia adevëratelor Hapuri indiane şi flaconul 
cu Amar indian vor avea o instrucţie în limba 
română şi vor purta peceta administraţiei zia­
rului «Universul». Toate aceste medicamente 
care nu vor avea instrucţiunea cu peceta zia-
ruluî «Universul», se vor considera ca falsifi­
cate, prin urmare nu se poate garanta efectul lor 
Somiere elastice -6 
cele mal solide, peitrn paturi, se fa­
brică in atelierul de ţesătur i d e 
•irm& a lo ! 
LUIGI CĂPRARI 
—Calea Griviţet, 110— 
Somiera solidă şi eleganta, născo­
cită de Lnigi Căprari, a fost premi­
ată cn premiul I la eoienrsnl din 
Tirgul Moşilor. 
In fabrica aeeasta, se confecţionează 
g r ă t a r e , d ö r m o a n e speciale pen­
tru alegerea nisipului, petrişulul, ne­
ghine! şi altele. 681 
MARE STABILIMENT 
DE 
F 0 T 0 - Z I N C 0 G Í U F 1 E 
al ziarului I T I V I V E R S U s L 
In acest Stabiliment sosindu-ne 4 lucră­
tori din streinătate, se poate executa 
orï-сѳ I lustraţie cu o perfecţie ca şi în 
cele mal mari stabilimente din Europa, 
cu un preţ mal eftin ca orî unde. 
Se pot executa clişeurl de portrete, 
pe isage , planuri şi ln sfârşit orî-ce ilu­
straţii at&t direct din fotografie cât şi 
după un desemn oare-care. 
La moment Încetează căderea 
perului, şi Ia câte va zile creste 
barba si perul întrebuinţam! ini 
nunuta şi premiata 
POMĂDA ITALIANA 
.dacă vitalitatea tubului capilar tiu 
e de tot stinsă, — bel 450 borcanu. 
— Kfect garantat — 
Ve vfinzare numai la mjnmiistr-ni; 
ziarului «Universul.. Str IJn-zuiuim No. 11 Bucureşti, şi la tlu|»nUi-lf 
<te ziare din Craiova, lasr. i;a laţi şi Brăila. Flaeoanele car« nn vor ÎIVPH pecetea.Universului.se v,i 
refuza ca falsificate. 
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Cofetăria „la Inger" 
—T. D. CREŢULESCU — 
IïTO. 4!7, Strasaa.5- Carol I, ЭЬТо. 4 7 
Preţuri reduse eftin de tot ! 
Dulceţuri fine lucrate cu vanilie Leî 1.60 kilo 
Şerbeturi diferite, toate gusturile » 1.60 » 
Rom englezesc . . . . . . . . 1.50 litru 
Rom Jamaica bun ."' . . . . . » 2.40 » 
Rom Ananas si vanilie » 3.20 » 
Rom St. Georges » 4.— » 
Rom St. Helena. . . . ' . . . » 5.50 » 
Pesmeciorï finî cu vanilie p. ceaifl » 1.60 kilo 
Pesmeţî de Braşov . » 2.— > 
Biscuit de migdale asorte . . . » 3.50 » 
Licherurî : Ananas, Chartreuse, 
Piperment, Curaçao, Bénédicti­
ne, Vanilie 
Licher Napoleon 
Alas Cumel v e r i t a b i l . . . . 
Cacao Suva a la vanilie. . . 
—Mare deposit de SPIRT rafinat eftin— 
Spirt dublu rafinat Lei 1.80 litru 
Spirt de maşină 1-a călit. 100 cent. » 1.80 » 
Spirt de gustru şi de vin. 
Rachiuri cu bune gusturi 
casei de la 1 fr. litru. 
Mastică de Hio veritabilă . 
Ţuică bëtrêna de 6 anî. . 
Prăjituri proaspete în fie-care zi 10 banî bucata. 
Eomboane proaspete cele maî fine Leî 3.50 kilo. 
Şampanie fină franceză şi Licherurî. 
Toate mărfurile de cofetărie foarte eftine 
Pentru d-niî cafegii şi comersanţî se face re­
ducere din aceste preţuri recunoscute ca eftine, 
Rog pe Onor. Public de a visita acest ma­
gasin si a se convinge. 
Cu înaltă stimă T. D. CREŢULESCU. 
2.80 litru 
1.80 » 
2.40 » 
3.50 » 
pentru menagiul 
. . Leî 3.— litru 
. . » 1.20 » 
LEI 2.95 CUTIA 
Hapurile de Catrămină ale doctoru­
lui Bertelli din Milan, care vindecă 
orî-ce fel de tuse, se vînd de acum 
înainte cu Leî 2.95 cutia în loc de 3.75 
cum s'aü vîndut până acum. 
Toate cutiile ce nu vor avea în in 
terior o instrucţie în limba română cu 
pecetia Administraţiei ziarului «Univer­
sul» se vor reruz a ca falsificate. 
De vênzare în provincie la toate far 
macule şi în Bucureşti la Drogheria 
centrală M. Stoenescu, . strada Acade­
miei No. 2 şi la farmacia «Ochiul lui 
Dumnezeu», Victor Türinger, .Calea 
Victoriei No. 154. 
Binocli pentru teatru 
Binocluri foarte elegante şi solide cu 
preţul de la 10 lei până la 39 leî bu­
zata, sunt de vênzare la administraţia 
ciaruluî «Universul», strada Brezoianu 
No. 11, Bucureşti. Nicî cu un preţ în­
doit nu se găseşte în alt magazin ase­
menea binocli. 
REPARATION, de CEASOARNICE 
— cu 60 la sută mal ieftin de cât ori unde — 
Depozitul de ceasoarnice de la administraţia 
ziarului UNIVERSUL, luând un avônt foarte 
mare şi în urma dorinţei exprimate de mal 
mulţi cititori, am adus din Geneva (Elveţia) 
douï lucrători speciali pentru repararea cea-
soarnicelor. 
Pentru a satisface publicul şi mal ales pe o 
titoriî noştri, ori-ce reparaţie de ceasoarnice se 
va face cu 50 la sută mal ieftin de cât ori unde. 
A se adresa la administraţia ziarului U N I 
VERSUL strada Brezoianu No 11, Bucureşti 
CASA DE SCHIMB 
. . i l K I H I K l L И О І Г І А Л " — 
MICHAIL EL. NACHMIAS 
Bucureşti. Str. Smârdan No. i£ 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiunî, losurî permise 
române şi streine, scontează cupoane şi 
face orî-ce schimb de monezi. 
împrumuturi de bani pe deposite de 
efecte şi losurî. 
GRATIS ŞI FRANCO.—Ori-cine poate 
cere un numër de probă din ziarul nos 
tru intitulat «Mercurul Român», oare 
publică Cursul şi listele de trageri la 
sorţi r.le tuturor bonurilor şi losurilor 
române şi streine şi imediat se va tri­
mite gratis şi franco în toată ţara. — 
Á se adresa la casa de schimb Mercurul 
Român, Bucureşti, Str. Smârdan No. 15. 
ш UN FRUMOS CAL ROIB • • 
de 5 anî, înălţime 1 m. 80, rasa jumë­
tate engleză, care este înveţat la tră 
sură, este de vênzare cu un preţ foarte 
moderat. A se adresa la administraţia 
ziarului UNIVERSUL. 
Neîntrecut 
până acum!! 
Cea mal frumosa 
frisură pentru 
pér 
—se obţine— 
întrebuinţând mi­
nunata 
R i c c i o l i n a 
Cea maî nouă invenţie, care a avut 
în streinătate succesul cel maî strălu­
cit.—Toate damele întrebuinţând acest 
miraculos preparat, vor obţine përul 
lor buclat într'un chip foarte frumos, 
cu cea maî scurtă şi simplă aplicare. 
întăreşte përul şi '1 face strălucitor. 
Preţul unuî flacon leî 3.50. 
De vênzare la administraţia ziarului 
«Universul», Strada Brezoianu No. 11, 
Bucuresci. 
Mare depozit de podre par fumate 
La administraţia ziarului «Universul» strada 
Brezoianu No. 11, Bucureşti, se află spre vên­
zare următoarele pudre : 
Beáin* Pudrelor Lei 3.50 cutia. Această 
pudră face pielea moale, albă, catifelată şi de 
o frăgezime admirabilă. Regina pudrelor îm­
piedică în gradui cel mal mare formarea sbâr-
citurilor. 
Adeverată. Pudra Qermandree (garantată) 
cutia mare Lei 4.50, cutia mică . . Lei 2.50 
Padra eitatsixta, unica pudră pre­
parată cu glicerina . . . . . . . 
Pudra, Velnttnă, parfumată cu vio­
rele .de Niţa a renumitei fabrici Giraud-
fiu din Grasse (ţara florilor) . . . . 
Pudră Beginn Margareta al Ita­
liei extra-fină , . « 4.— 
Valentin« Charles Făy , . . , . « 4.— 
Pondre Огаме »OS'S 
4.— 
3.60 
Mare deposit de ceasoarnice 
<NE MAI POMENIT DE EFTIN > 
Ceasornic de buzunar, de nichel(remontoir) ~57(>0 
frumoase ceasoarnice de masă, cu deş­
teptător 4.Hfj 
Ceasornice de masă cu deşteptător, de 
lemn sculptat, înălţime 35 centimetri. 
Aceste ceasornice sunt o adeverată 
podoabă pentru un salon. Nicî cu 40 
leî nu se pot cnmpöra în România a-
semenea ceasornice. Noi le vindem 
numai cu . . 15.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, for­
mă pătrată de aluminium şi metal 
galben aşa zise «Mercur», de o fru­
museţe şi eleganţă rară. La vindem 
cu preţul fabrice! . . . . . . . . 14.— 
Ceasornice remontoir de nichel . ' . . 9.— 
Ceasornice remontoir cu 2 capace frumos 
gravate de metal soleil an ri te cu aur 
cel maî fin, pentru bărbaţî, cari nu se 
poate deosebi de un ceasornic de aur 
veritabil 15.50 
Acelaşi ceasornic cu un capac, pentru dame 17.— 
Ceasornic de argint cu 2,capace fru­
mos gravate şi aurite cu aur cel mal 
fin, pentru dame. Ncî o deosebire cu 
un ceasornic care se vinde cu 150 leî.— 
Bucata numaî . . 21.— 
Ceasornic remontoir de metal oxidat cu 
un capac pentru bărbaţi . . . . . 14.50 
\celaşl ceasornic pentru damă . . . . . 16.50 
Ceasornic remontoir de metal oxidat zu­
grăvit cu flori (noutate), pentru bărbaţi 16.50 
Ceasornic remontoir de argint cu 2 ca­
pace frumos gravate, pentru bărbaţi . 19.50 
Vcelaşî ceasornic cu un capac pentru 
dame leî 19 şi cu doue capace . . . 20. — 
Ceasornic de precîsiUne remontoir (obser. 
Watch), superior ancrei, de nichel oxi­
dat şi de metal alb extra, pentru bărbaţi 22.50 
Frumoase ceasoarnice de metal oxidat 
(Calendar-encre) indicând orele, minu­
tele, secundele, zilele, lunile, cât avem 
ale luneî şi fasele lunare, bucata numai 32 — 
Ceasoarnice remontoir (ancre) de aur 
fin garantat (14 carate) cu 2 capace fru­
mos gravate pentru bărbat. Mersul re­
gulat garantat, o adeverată ocazie, bu­
cata numaî 79-— 
Ceasoarnice remontoir cu 3 capace de aur 
fin (14 carate garantat) foarte frumos 
gravate, forma cea maî nouă, pentru 
dame 65.—, 
Acelaşi ceasornic cu capace maî grele . 79.— 
Frumoase lanţuri de oţel pentru ceasoarnice, 
10 banî. 
Aceleaşi lanţuri aurite sau argintate 90 bani. 
Alte lanţuri maî fine cu lei 1.20, 1.50 el 2 
lei bucata. 
De vênzare la administraţia ziarului «Univer­
sul» str. Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
N. B.—Toate ceasoarnicele noastre înainte 
de a fi puse în vênzare, sunt reparate de u-
nul din ce maî buni ceasornicari adus de noi 
într'adins din Geneva (Elveţia) ; prin urmare 
putem garanta de mersul foarte reerulat. 
Mare loterie de binefacere 
Pentrn clfiătea şcoalei şi bisericii latine din 
O r a ş u l P I T E Ş T I 
A u t o r i z a t ă de î n a l t u l g u v e r n Român 
85 pceiniuri 
ЩкТ- în valoare de le i 20 ,000 "Ш 
1 a Lei 10,000 
1 » » 5,000 
1 » » 1,000 
2 » » 500 
10 » » 100 
20 » » 5 0 1 
50 » » 201 
еееѲ Câştigul principal Lei 10,000 $666 
Costul unul bilet un l eu 
Tragerea se va face la 1 Martie 189Ô 
Biletele se găsesc în Bucureştî, la adminis 
traţia ziarului UNIVERSUL, strada Brezoianu 
No. 11, şi în oraşele din ţară la toţî vânzătorii 
ziarului UNIVERSUL. 
Orî-ce persoană care va cumperă 10 bilete 
direct de la administraţia ziarului «Universul», 
Bucureştî, va primi un bilet gratis. 
Cine doreşte a vinde aceste bilete, se va a-
dresa la administraţia ziarului UNIVERSUL, 
strada Brezoianu No. 11, Bucureşti, care a luat 
asupra sa vânzarea tutulor biletelor, şi care le 
vinde la venzători cu un mare rabat. 
Orî-ce Bătătură 
DISPARE IN CATE-VA ZILE 
— întrebuinţând premiatul „CALIFUG LASZ" — 
Efect sigur garantat 
Un flacon Lei 1.60.— Se afla de vênzare la ad-
ministraţia ziarului „Universul" şi la depozitele 
de ziare din Craiova, Galaţi Brăila şi Iaşi.. 
Editera Typ . «UNIVERSUL», L. Сая za villan, Strada Brezoianu No, 11.—Bucureşti Tipărit cu maşina König şt Bauer din Würxburg, unica in ţară Girant G. Minculescu 
